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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Bajas.
Resolución número 1.072/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Arma
da, por fallecimiento el día 20 del presente mes, el
Contralmirante, en situación de "reserva", don An
tonio Enrique López Costa.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.519/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas que se citan a continuación, con la
antigüedad que para cada uno se indica y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Brigada Contramaestre don Angel Acosta Martí
nez.—Antigüedad de 11 de agosto de 1973.
Brigada Escribiente clon Carmelo Belizón Reyes.—
Antigüedad de 16 de agosto de 1973.
Madrid, 20 de agosto de 1973.
•
Excmos. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.518/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Condestable Mayor don José
Arias Illanes, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Página 2.414.
Juan Guzmán Martín, y al de Brigada de la mismaEspecialidad, al Sargento primero don Paulino Fernández Rodríguez, ambos con antigüedad de 19 de
agosto de 1973 y efectos económicos a partir de larevista siguiente, quedando escalafonados a continua.ción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid,*20 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
E
Marinería.
Ascensos e ingreso -en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.522/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el curso III los Cabos primeros
que se relacionan, se declara "aptos" para ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales y se promueve a la cate
goría de Sargento de sus respectivas Especialidades,
primer grado en el citado Cuerpo, según Orden Mi
nisterial número 4.318/62 (D. O. núm. 277).
Contramaestres :
José Castillo Arredondo.
José Martínez Cermerio.
'Pedro Méndez Varela.
Rafael Andrade Guisamonde.
Ramón Casal Felpete.
Manuel Valdomar García.
José Pena López.
Ginés Santos Aznar.
Antonio Cazorla Izquierdo.
Juan M. Alcobas Fernández.
'Gabriel Martín Diz.
Antonio Egea de Gracia.
Cesáreo Sanz Corraliza.
Santiago Valverde Cano.
Manuel Venegas Crespo.
Mariano Gallego Escudero.
Antonio Rodríguez Serantes.
Juan Caínzos Mora.
Pedro Martínez Merorio.
Javier Painceiras Romero.
Guillermo López Dopico.
Antonio Soto Conesa.
José M. Iglesias Teijeiro.
Fernando A. García López.
Manuel A. Calvirio Breijo.
Vicente Loureiro Fraga.
Vicente Martínez Olivares.
José M. Pérez Blanco.
Hidrógrafo :
Enrique Antonio García Landrove.
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Señaleros
José fariña Milán.
Jorge Luis García Oliveira.
'José Leiracha Blanco.
José M. García Vera.
Domingo J. Montañés Rodríguez.
Luciano García Gallego.
Juan J. Moreno Muga.
Manuel Expósito Carval.
Salvador Martínez Martínez.
Condestables :
José Barroso González.
'Francisco Lozano Romero.
José L. Bautista Ambroa.
'Antonio- Nodal Castañeda.
Angel Andréu Morales.
José Lebrón Ruiz.
José Cervantes García.
*Carlos V. Espín Lara.
José Traverso Santana.
Miguel García Ojeda.
Eduardo López Foncubierta.
Francisco Quirós Luque.
Santiago Bejarano Sánchez.
José María Vázquez Igateos.
'Manuel Montiel Mora.
Manuel Sánchez Alvarez.
Juan Otero Marín.
Francisco Nieto Pagán.
Antonio Sanjuán Amado.
Antonio Bustillo Cabrera.
Antonio Vázquez Lermo.
Juan Benítez García.
-
Antonio Troitiño Agudo.
Juan Gómez Ramos.
Antonio Claret Bustos.
José Aragón Feijoo.
José González Lanceta.
Juan Molina Pérez.
Manuel Aliasp Pérez.
Domingo Sánchez Ruano.
Torpedistas :
Lorenzo Pérez García.
José Daza Carrascal.
Ministas :
Rafael Rernesal García.
Juan de Gomar Pavón.
Juan Jardines Argibayr.
Electricistas :
Pedro García Hervás.
Félix Arnedo Pascual.
Juan Bernárdez Fernández.
José Sánchez Escribano.
Manuel Ameneiros Carballo.
Vicente Candamil Piñón.
Luis Rodríguez Pifieiro.
Gabriel Montero Ignacio.
Emilio Rey Ares.
Manuel Veiga Ríos.
Vicente Zaragosi Mariscal.
Carlos Vieiro Díaz.
Gabino García Reñones.
Joaquín Sáez de Galdeano González.
Domingo Parra Rodríguez.
Edeliniro Blanco Bruzos.
Electrónicos :
Juan Martínez Guerrero.
Francisco Chacón Contreras.
Gerardo Seijo Hermida.
Francisco Rodríguez Silverlo.
Domingo Rodríguez Vázquez.
Antonio Martínez Munuera.
Antonio Bermejo Agüera.
Antonio Frábregas Aneiro.
Fernando Varaínca Paredes.
Radiotelegrafistas :
José A. Ramos González.
Andrés Yedra Hernández.
Alfonso Vélez Vargas.
Eugenio Gómez Carro.
Juan A. Ochoa García.
José Bastida López.
Manuel Aniño Fernández.
Carlos García Fernández.
Diego Espinosa Espinosa.
Cristóbal Rubio Ortega.
Juan Sánchez Doblas.
Juan P. Soto Gómez.
José M. García Raja.
José R. Carrillo Tomé.
Francisco J. Tortolero Alba.
•
Radaristas :
Rafael García Pérez.
José Herrera Correa.
Jesús Hernández Aznar.
Antonio Mateo Fructuoso.
Emilio Hernández Porro.
José María Miranda García.
Sebastián Camacho Serrano.
Juan Martínez Agüera.
Carlos Tomassetti López.
Benito Rodríguez Sánchez.
Sonaristas :
Jesús Gómez Pérez.
Andrés Carrasco Celdrán.
Francisco Guillermo Parra.
José Antonio Noguera Marín.
Mecánicos :
Juan Romero Barranco.
Cristóbal A. Regueiro Martínez.
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José A. Santomé Balseiro.
Antonio Pérez Andrés.
Antonio García Salamanca.
José Ramón Freire Mourón.
Fernando Barberá Cabaries.
José L. Dopico Pereiro.
José López Veiga.
José María Cantero Campini.
José Juan García Martínez.
José :Manuel Bello Pita.
Marcelino Méndez Otero.
Sebastián Paredes Cariavete.
José Manuel Pérez Pérez.
Domingo González Moya.
Fernando Maririas Vales.
José Antonio Morales Crespo.
José Luis Montero Dopico.
Carlos Salorio Robles.
Miguel Angel López López.
José Capel Peña.
Luis Raburial Deza.
Francisco E. Morales Fernández.
Antonio Vázquez Picallo.
Antonio Requena Pardo.
José García Cordóriez.
Angel Miguel del Río Díaz.
José María Lago Vilar.
Manuel Allegue Durán.
Escribientes :
Pedro Souto González.
Juan Mora Benabad.
Francisco J. García Ruiz.
Norberto Martínez García.
Francisco Sánchez Vera.
José L. Núñez Alvarez.
José Caínzos Gonzales.
Jesús Rodríguez Díaz.
Antonio Rodríguez Rodríguez.
Buzos :
Antonio Paz Prieto.
José Guillermo Caparrós.
Antonio Pérez Solivelles.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
r.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
- Cursos.
Resolución delegada núm. 1.073/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la
Página 2.416.
LXVI
Resolución delegada número 1.013/73 (D. O. dime.
ro 179), en el sentido de incluir entre el personal quedebe realizar el curso de Reválida de Buceadores deCombate, que se desarrollará en el Centro de Buceode la Armada, en Cartagena (Murcia), con una duración de tres semanas, a partir del día 1 de octubrede 1973, al Comandante de Infantería don AlfonsoGómez Agüera.
Madrid, 20 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 553/73 (D).—Por haber renunciado antes de empezar el curso en la Es
cuela Naval Militar a la plaza obtenida, causan baja
en la Armada, quedando en la situación militar que
por su edad les corresponda, los Aspirantes que a continuación se indican :
Aspirante del Cuerpo General don Miguel R. Gar
cía García de las Hijas.
Aspirante de Infantería de Marina don Rafael Mon
tojo Montojo.
Aspirante de Infantería de Marina don Francisco
García González.
Aspirante de Intendencia don Fernando Rodríguez
Chaichío.
Madrid, 7 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimihdos
Nombramientos.
Resolución núm. 246/73, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Se nombra Ayudante Instructor
de la Escuela Naval Militar, a partir de l de julio
último, al Sargento Contramaestre don Pedro Santos
Maseda.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Curso Monográfico para Suboficiales.
Resolución delegada núm. 1.074/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución delegada número 1.015/73 (D. O. núme
ro 179) de esta Jefatura del Departamento de Per
sonal, en el sentido de nombrar para el curso Mono
gráfico del Repetidor Radar "AN/SPA-66", que se
desarrollará en la ETEA del 1 al 15 de octubre
de 1973, al Sargento Electrónico don José Rebollo
Pérez.
Aladrid, 20 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excialos. Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.075/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Infantería de Marina los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PIN"..RSONAL,
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
■-.~111~1•111",
Empleos o clases
Tte. Cnel, Inf. M.
Tte. Cnel. Int', M.3
Cap. Inf. de Marina.
Cap. Inf. de .tarina.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Nuche Pérez ... .
D. Antonio Campos Almendros ...
D. Ginés Bernal Murcia ...
D. Juan Bueno Concha ... •• •
Situación de "reserva".
Unte. Hon. 1. M.5 D. José Sánchez Caraballo (1)
Canti dad
mensual
Pesetas
12.000
• • • 12.000
• • • • • • • • 5.000
7.000
• • • • • • • 12.000
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios ...
12 trienios ...
5 trienios ...
5 trienios de Sub
oficial y 4 de Ofi
cial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1 septiembre 1973
12 trienios ... ...I 1 septiembre 1973
OBSERVACIONES:
(1) Se encuentra en la situación de "reserva", creada por la Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161),hecha extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132). Los trienios perfeccionados enesta situación se percibirán con los porcentajes establecidos en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298).
Resolución núm. 1.076/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo Eclesiástico los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cp11. My. (retirado).
NOMBRES Y APELLIDOS
Personal de situación "accidental".
D. Carlos Polo López-Berdeal (1) . • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.000
n'EMIR!,
OBSERVACIONES:
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ... .
LXVI
1
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1973
■•••-■
(1) Percibirá, con cargo al presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que sele conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de"actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivolas concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para la aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
_.EIIIRIMEMM■1■EIMI■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 30 de julio de 1973 por la que
causa o causará baja en la-.Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles el per
sonal que se menciona.
Excmos. Sres. Causan baja en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles, por los motivos
v en las fechas que se indican (o la causarán en las
que también se especifican), los Oficiales y Suboficia
les que a continuación se relacionan, con expresión
del empleo. Arma, nombre y situación, motivo y fe
cha de la baja.
Colocados.
Teniente de Complemento de Infantería de Marina
clon Armando Alonso Corrales. Ayuntamiento de Lu
cena del Puerto (Huelva). Retirado : Le corresponde
rá el 11 de enero de 1974.
El personal retirado relacionado anteriormente, que
proceda de la situación de colocado, quedará regulado
a efectos de haberes de su destino civil por lo esta
blecido en la nueva redacción del artículo 23 a que
se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de febrero
(B. O. del Estado núm. 50).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de julio de 1973.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros...
(Del B. O. del Estado núm. 197, pág. 16.746.)
Página 2.418.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi.
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 205), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Pedro Aznar Ardois,
con antigüedad de 18 de febrero de 1973, a partir
de 1 de marzo de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Jaime Díaz Deus,
con antigüedad de 14 de mayo de 1973, a partir de
1 de junio de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, clon Eliseo González
Mosquera, con antigüedad de 19 de abril de 1973, a
partir de 1 de mayo de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Guillermo Cassine
llo Cortés, con antigüedad de 6 de mayo de 1973, a
partir de 1 de junio de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina,
Comandante, 'activo, clon Antonio Hermoso Nava
rro,. con antigüedad de 31 de mayo de 1973, a partir
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de 1 de junio de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo de Ingenieros.
Capitán de Fragata, activo, don Emilio Ramírez de
Arcos, con antigüedad de 4 de noviembre de 1972 a
partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorífico, reserva, don Ramón
Alniazán Climent, con antigüedad de 15 de abril de
1973, a partir de 1 de mayo de 1973. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Tomás Martínez Vázquez, con
antigüedad de 3 de enero de 1973, a partir de 1
de febrero de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 T. E S E 'I. A S
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE. DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, retirado, don José Estrán Gar
cía-Verdugo, con antigüedad de 12 de abril de 1972,
a partir de i de mayo de 1972. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la que le corresponde como comprendido
en el artículo 29, reformado, del vigente Reglamento
de la Orden.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Agustín Rubio
García, con antigüedad de 18 de septiembre de 1972,
a partir de 1 de octubre de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad que
se le asigna es la que le corresponde corno comprendido en el- artículo 29, reformado, del vigente Regla
mento de la Orden.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, activo, don Macario López Gabaldón, con antigüedadde 18 de septiembre de 1972, a partir de 1 de octubrede 1972. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina. La antigüedad que se le asigna es la que lecorresponde como comprendido en el artículo 29, re
formado, del vigente Reglamento de la Orden.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, activo, don José Balseiro Casal, con antigüedad de 30de marzo de 1973, a partir de 1 de abril de 1973.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Número 192.
Mayor, activo, don Tomás García García, con an
tigüedad de 26 de mayo de 1972, a partir de 1 de
junio de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. La antigüedad que se le asigna es la de
su solicitud como comprendido en el artículo 20 del
vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 187, pág. 763.)
E]
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial núm. 549/73 (D), inserta en el DIARIO OFI
CIAL número 188, de fecha 21 del mes actual, que
afecta al Teniente Médico don Francisco José Sán
chez del Campo, se entenderá rectificada en el sen
tido de que el número que corresponde a dicha Or
den Ministerial es el 551/73 (D), en lugar del que por
error aparece en el citado DIARIO OFICIAL.
Madrid, 24 de agosto de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Advertido error en la publicación de la Resolu
ción número 237/73 (D. O. núm. 186, de fecha 18 de
agosto corriente), se entenderá rectificada, en la pá
gina 2.347, en su primera columna, en el sentido de
que donde dice en la Especialidad Médica de Pueri
cultura y Pediatría (PP) días 30 de noviembre y 1 de
octubre de 1973, debe decir días 30 de noviembre y
1 de diciembre de 1973.
Madrid, 24 de agosto de 1973. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
El
EDICTOS
(479)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Nova e Instruc
tor del expediente administrativo instruido por la
pérdida de la Cartilla Naval del Inscripto del
Distrito de Nova Francisco Pouso Creo, folio nú
mero 27/72,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
rítima del Cantábrico, de fecha 13 de agosto delario actual. ha declarado nulo y sin ningún valor elcitado documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Noya, 17 de agosto de 1973. El Teniente de Na
vío, Instructor, Alejandro Morillo Ramos.
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LXVI Sábado, 25 de agosto de 1973
(480)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío y juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 66/73, instruido a favor del Inscripto
por este Trozo Juan Sequeiro Pita, folio 289/59,
por pérdida de la Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona, de fecha 10 de
los corrientes, se declara nulo y sin valor el referido
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no lo entregue a las autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 21 de agosto de 1973.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Ver
dera Rivas.
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(481)Don Juan Luis Monzón López, Alférez de Navío dela Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 347/73, instruido con motivo dela pérdida de Libreta del Inscripto Ramón PadínRodríguez, folio 95/68 del Distrito de Cambados,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente, se declara acreditada la pérdida de
la Libreta del interesado ; incurriendo en responsabilidad quien la encuentre o la posea y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
Cambados, 20 de agosto de 1973.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Juan Luis Monzón López.
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